



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
karbon aktif dari kulit durian didapatkan dengan melalui dua tahapan proses yaitu 
karbonisasi (pengarangan) dan aktivasi menggunakan aktivator KOH. Hasil 
karakteristik kualitas karbon aktif dari kulit durian yaitu  kadar air, kadar abu, dan 
daya serap iodine pada semua sampel memenuhi kualitas standar SNI 06 – 3730 – 
1995.  
Kondisi optimum terhadap karakteristik karbon aktif kulit durian dalam 
penelitian ini didapatkan pada aplikasi serapan limbah tenun songket dengan 
aktivator KOH 20 %, kadar air 1,228 %, kadar abu 2,365 %, daya serap iodine 
875,679 mg/g, konsentrasi zat warna setelah proses adsorbsi sebesar 6 ppm dan 
waktu kontak selama 45 menit. 
 
5.2 Saran 
Saran yang disampaikan penulis untuk penelitian ini, yaitu: 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efisiensi penyerapan 
karbon aktif dengan ukuran bervariasi. 
2. Melakukan proses adsorbsi dengan aplikasi pengolahan pada limbah cair 
lainnya dengan semua ukuran karbon aktif. 
 
 
